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NUESTROS CONFERENCIANTES
Don Federko Armenter
»El maravilloso mundo de las estrellas»
El día 3 de díciembre tuvo lugar
organizada por la Sección de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, la Con-
ferencia de D. Federico Àrmenter,
Presidtnte de la Àgrupación Àstronó-
mica de Espafla y Àmérica y uno de
1os Àstrónomos más destacados de los
tiempos actuales.
Hizo la presentación la Presidenta
de la rama femenina de dicha Àgru-
pación, D.a Irene Prunera Vda. Mar-
sal, que hizo un encendido elogio del
conferenciante.
E1 Sr. Àrmenter hizo toda su diser-
tación proyectando un gran número
de fotografías, empezando por descri-
bir la Luna, comentando Ia fotografía
obtenida con eI telescopio del Monte
Palomar en la que puede apreciarse
un puente de unos dos km. de luz, lo
cual ha despertado muchas controver-
sias sobre la posibilidad de que la iu-
na hubiese estado habitada en otras
épocas. Continuó luego con ios Plane-
tas del sisterna Solar para seguir con
las estrellas y terminar con las aleja-
dísimas nebulosas espirales. Àlgunas
de las proyecciones eran fotografías
maravillosas obtenidas con el telesco-
pio de Monte Palomar, el mayor del
Mundo, indicando que era la primera
vez que eran proyectadas en España.
L a conferencia estuvo concurridísima,
acabando la misma con unas palabras
de satisfacción por el gran interés que
tienen los temas de Astronomía en
R eus, alentando para que se constitu-
ya en nuestra Ciudad una Sección de
Àstronomía que pueda en su día ayu-
dar a las muchas tareas de la Àgru-
pación Astronómica.
Mossén Ramon Muntanyoia
»El llibre de la Mare de Déu»
E1 día 9 del pasado mes de diciem-
bre, la Seccíón de Literatura inauguró
las actividades académicas del presente
curso con una brillante disertación a
cargo del conocido poeta y consocio
Mossén Ramon Muntanyola. Después
de unas palabras del secretario de la
S ección, Jaime Àguadé, Mossén Mun-
tanyola empezó su disertación sobre
«E1 Liibre de la Mare de Déu» (Euco-
logi de Maria). Se trata de un libro
recién publicado del que es autor el
propio conferenciante. Es un detallado
estudio antológico del tema de la Vir-
gen en la Líteratura Catalana. Àgrupa
las composiciones siguíendo el calen-
dario litúrgico, empezando por Ia fies-
ta de la Inmaculada Concepción, y se
va deteniendo luego en las distintas
festividades de María. Como es lóico
dedica una especial atención a la Vir-
gen de Montserrat.
Hay que hacer destacar, con satis-
facción, que en la selección poétíca del
libro figuran dos poetas locales, Àn-
tonio Correig y Oleguer Huguet.
Mossén Muntanyola ftié leyendo
distintas composiciones de ios mejores
escritores de Cataluña que trataron el
tema mariano, haciendo unos intere-
santes comentarios sobre las obras, las
cuales complacieron al selecto audito-
rio. Por todo ello: por el ímprobo tra-
bajo de estudio y selección de obras,
por la brillante lectura de las mismas,
y por ios acettados comentarios, se
tributó, al final, & Mossén Muntanyo-
la, una clamorosa ovación.
M. François Paliard
»Berlioz ou le Romantisme
dans la musique française»
E1 pasado día 17 tuvo lugar, organi-
zado por el Reus Lingua Club en co-
laboración con la Sección de Música,
una conferencia en francés a cargo de
M. François Palíard, profesor del «Ins-
titut Français» de Barcelona. La pre-
sentación fué hecha por el Sr. Pamies.
Seguidamente M. Paliard desarrolló
el tema: «Berlioz ou la Romantisme
dans la musique française» imprimien-
do amenidad a los datos biográficos
del gran músico y estudiando detalla-
damente su evolución como composi-
tor, ilustrando además su conferencia
con la audición de diferentes pasajes
(Coatinúa a la pSgiaa siguiente)
